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– добиться соответствия доходов расходным функциям региональных бюджетов и на этой ос-
нове создать общее бюджетное равновесие. Для сбалансированности доходов и расходов местных 
бюджетов использовать оптимальное сочетание различных форм и методов бюджетного регули-
рования, рационального построения межбюджетных отношений; 
– укрепить доходную базу местных бюджетов для повышения финансовой самостоятельности 
регионов; 
– обеспечить сокращение уровня дотаций в доходах местных бюджетов, сохранив дотацион-
ность местных бюджетов для обеспечения стабильного финансирования защищённых статей рас-
ходов; 
– провести локальные эксперименты по изучению возможностей развития местных займов в 
условиях расширения функций регионов и укрепления их доходной базы собственными доходны-
ми источниками.  
Проведение комплекса мероприятий по реформированию межбюджетных отношений позволит 
обеспечить сбалансированность и стабильность региональных бюджетов, выравнивание уровней 
бюджетной обеспеченности и социально-экономического развития административно-
территориальных единиц путем рационального перераспределения бюджетных потоков. 
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Современный этап развития страхового рынка Республики Беларусь начался в 2001 году и ха-
рактеризуется устойчивостью функционирования, а также качественных структурных изменений, 
обусловленных введением новых видов обязательного и добровольного страхования. 
По состоянию на 1 января 2016 г. на страховом рынке Республики Беларусь страховую дея-
тельность осуществляли 19 страховых организаций, из них 8 – государственных и c долей соб-
ственности государства в их имуществе, посредническую деятельность по страхованию – 29 стра-
ховых брокеров. 
В 2013–2015 годах существенно увеличился финансовый потенциал страховых организаций 
нашей страны (таблица 1). Сделав анализ по данным таблицы 2.1, можно сказать, что на протяже-
нии анализируемого периода размер собственного капитала страховых организаций увеличился на 
15,2 % и по состоянию на 01.01.2016 г. составил 13589,7 млрд. руб. Уставный фонд увеличился на 
11,3 % и сложился в размере 10743,6 млрд. руб. Доля уставного фонда в собственном капитале 







Таблица 1 – Финансовый потенциал страховых организаций за 2013-2015 гг.   
 








25 24 19 6 -8 
Размер собственного ка-
питала, млрд. руб. 
11800,0 12130,8 13589,7 1789,7 15,2 
Доля уставного капитала, 
% 
81,8 82,8 79,1 -2,7 -3,3 
Уставный капитал, млрд. 
руб. 
9649,1 10042,3 10743,6 1094,5 11,3 
Объем страховых резер-
вов, млрд. руб. 
4699,,4 7036,7 8701,4 4002,0 85,1 
в том числе: 
Страховые резервы, иные, 
чем страхование жизни, 
млрд. руб. 
3833,5 5328,7 6139,6 2306,1 60,1 
Страховые резервы стра-
хование жизни, млрд. руб. 
865,9 1708,0 2561,8 1695,9 195,8 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, млрд. 
руб. 
1165,9 1070,1 2124,1 958,2 82,1 
Чистая прибыль, млрд. 
руб. 
834,1 823,5 1469,7 635,6 76,2 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]. 
 
Общая сумма страховых резервов, составленных страховыми организациями республики, по 
состоянию на 01.01.2016 г. сложилась в размере 8701,4 млрд. руб., что в 1,8 раза больше, чем на 
начало 2014 года (темп роста составил 185,0%). В их структуре удельный вес видов страхования, 
которые относятся к страхованию жизни, составляет 29,4% (на 1 января 2014 г. — 18.4%).  
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году страховыми организациями по-
лучена прибыль до налогообложения в размере 2124,1 млрд. руб., что в 1,8 раза выше уровня 2013 
года. На долю государственных страховых организаций пришлось 73,4% общей суммы прибыли. 
Чистая прибыль в целом по страховому сектору увеличилась за 2013-2015 гг. на 76,2% и сложи-
лась в размере 1469,7 млрд. руб., увеличение  составило 635,6 млрд. руб.  
Сделав анализ основных показателей страховых услуг в Республике Беларусь за  анализируе-
мый период, можно  отметить положительную  тенденцию  развития (таблица 2). Проанализиро-
вав показатели таблицы, можно сделать вывод, что за 2015 год действующими страховыми компа-
ниями республики было получено страховых выплат в сумме 8227,2 млрд. руб., в то время как за 
2013 год – в сумме 6645,1 млрд. руб. Отклонение в сумме составило 1582,1 млрд. руб., а темп при-
роста страховых взносов составил 23,8%. Объем страховых взносов государственных страховых 
организаций за 2015 год образовался в сумме 7186,0 млрд. руб., что на 82,0% больше, чем в 2013 
году. 
Самым крупным страховщиком по объему премий был и остается “Белгосстрах”. В 2015 году 
ему принадлежало 49% рынка страхования Беларуси, что составило – 4053,0 млрд. руб., в 2014 
году – 47,9% или 3483,6 млрд. руб. [2].  
Страховые взносы страховых организаций негосударственной формы собственности в 2015 го-
ду уменьшилось по сравнению с 2013 годом на 21,2%, сложившись в размере 1041,2 млрд. рублей. 
Крупнейшей частной страховой компанией является ЗАО “СК “Белросстрах”, в 2015 году ее доля 









Таблица 2 – Динамика и структура страховых взносов и выплат за 2013-2015 гг. 
 
Показатели 

































































































Страховые взносы, всего 6645,1 100 7267,3 100 8227,2 100 1582,1 - 23,8 
в том числе по: 







































































2761,3 100 3281,4 100 4726,4 100 1965,1 - 71,1 






































































Процент выплат,%  41,6 - 45,2 - 57,4 - 15,8 - 37,9 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]. 
 
В целом страховые выплаты за 2015 год образовались в размере 4726,4 млрд. руб. и увеличи-
лись по сравнению с 2013 годом на 71,1%. В результате доля страховых выплат в сумме страховых 
взносов составила 57,4%, что на 15,8 п.п. выше, чем в 2013 году.  
Среди государств – членов ЕАЭС по отношению страховых взносов к  ВВП Республика Бела-
русь (0,95 % в 2015 году) проигрывает только Российской Федерации (1,3%), а по сравнению с 
рынками стран Восточной Европы  (Польша, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия) этот показа-
тель ниже на 1 – 1,5 п.п. [3]. 
Точно также складывается показатель суммы страховых взносов на душу населения. Так, плот-
ность страхования в странах Центральной и Восточной Европы меняется от 75-140 долларов США 
(Болгария, Сербия, Румыния, Украина),  до 200-495 долларов США (Венгрия, страны Балтии, 
Польша, Словакия) [3]. 
В Республике Беларуси сумма страховых взносов, которая приходится на одного человека, в 
2015 году сложилась в размере 866,1 тыс. руб., или в эквиваленте 45 долларов США. Отношение 
страховых взносов к ВВП и сумма страховых взносов на душу населения – в результате сложив-
шейся динамики составили 0,95%  и 866,1 тыс. руб. в 2015 году против 1,04% и 701,8 тыс. руб. в 
2013 году. 
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